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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente Tesis de investigación titulada ¨Análisis Jurídico de la Indemnización por Daño al 
Proyecto de Vida en el Distrito Judicial de Lima Centro 2010-2015¨, tiene como propósito analizar el 
tratamiento que recibe el daño al proyecto de vida dentro de la legislación civil. Esta investigación 
adquiere importancia porque se realiza una comparación entre los daños que se le pueden causar al 
ser humano principalmente con el daño a la persona y daño al proyecto de vida. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de Universidad Cesar Vallejo, la investigación 
se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan los antecedentes, 
supuestos teóricos, marco teórico referencial, marco espacial y marco temporal, así como la 
contextualización social y jurídica del problema objeto de estudio. En la segunda parte se ha 
desarrollado el problema de investigación, el cual engloba la formulación del problema, los objetivos, 
la justificación y el supuesto jurídico. Tercero aborda el marco metodológico el cual presenta la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, así como las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo 
de tipo de estudio básico a la luz del diseño de estudio de casos. Acto seguido se detallarán los 
resultados que permitirán arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
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La presente investigación tiene como propósito analizar el fundamento legal de la actual regulación 
del daño a la persona en el Código Civil con la finalidad de ampliar la interpretación del daño a la 
persona y permitir su aplicación uniforme  del daño al proyecto de vida de tal modo que viabilice su 
indemnización. 
 
Para ello la metodología aplicada responde al enfoque cualitativo, con diseño de estudio de casos y 
teoría fundamentada; la técnica es la entrevista y el análisis de fuente documental, jurisprudencial, 
legislativa y doctrinal. La entrevista se aplicará a magistrados y abogados especializados en la 
materia y el análisis documental recae sobre jurisprudencia, doctrina y legislación  nacional y 
comparada. 
 
Hoy en día existen limitaciones que hacen valorar la protección del ser humano en todas sus 
dimensiones y el hombre por ser libre tiene todo el derecho a que sus decisiones se cumplan sin 
ocasionar perjuicio a los demás. 
Con esto se concluye, que de la investigación desarrollada se aprecia cierto progreso en cuanto al 




casos, que de ese daño se deslinda el singular daño al proyecto de vida y es precisamente en ese 
punto donde los operadores de justicia deben hacer hincapié para poder resarcir este daño y llegar 











This research aims to analyze the legal basis of the current regulation of harm to the person in the 
Civil Code in order to broaden the interpretation of injury to the person and allow uniform 
application of damage to the life project so that viable their compensation. 
 
For this, the methodology responds to the qualitative approach with case study design and 
grounded theory; the technique is interview and documentary analysis, jurisprudential, legislative 
and doctrinal source. The interview will apply to judges and lawyers specializing in the field and 
document analysis rests on jurisprudence, doctrine and national and comparative law. 
 
It exists in today parameters that makes us appreciate the protection of human beings in all its 
dimensions and the man to be free tends to make their decisions into actions. 
With this it is concluded that the developed research relative progress seen in terms of the notion 
of harm to the person, although generally, without taking into account, in some cases, that 
damage the singular damage delimits the life project and it is precisely at that point where justice 
officials should emphasize to compensate the damage and reach a fair amount for both parties, 







Compensation, Damage, Life Project. 
 
 
 
